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Inland deliveries of petroleu1 products - esti1ates for 1987 
PETROLEUM PRODUCTS 
I NL AND DELI VER I ES 
TOTAL: 550.9 MIO T 
KEROSENES ANO JET FUELS 
PETR. LAMPANT, CARBUREACT. 
• GAS1 D!ESEL OIL 
GASO!L, FUEL OIL FLUIDE 
PROOUITS PETROLIERS 
LI VRA I SONS INTER I EU RES 
TOTAL: 440.3 MIO T 
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D 
OTHER PRODUCTS 
AUTRES PRODU l TS 
The first esti1ates for 1987 suggest that Co11unity deliveries of all petroleu1 products have re1ained steady at 
440 1illion tonnes (0.2% down on 1986). Despite this overall stability, national trends range fro1 falls of 14, in 
Ireland and 5.7% in Den1ark to increases of 8.3% in Portugal and 12% in Luxe1bourg. Deliveries in Italy went up by 
the relatively large a1ount of 5.24 1illion tonnes (u~ 6.8% on 1986). 
This overall stability also hides differences between the 1ain products 
- An increase in deliveries of 1otor fuels (+2t) and kerosene/jet fuels (+4,6%), continuing the trend of the 
previous years. 
- A slight fall in deliveries of gas/diesl oil (-1.5%), in contrast to the increases recorded since 1984, with a 
peak of +4.9t in 1986. 
- Finally, a drop in heavy 
(-19.7t), the Netherlands 
and -23%). In contrast , 
increase in electricity 
nuclear plants. 
fuel oil deliveries (-4.St), with particularly significant falls in the United Kingdo1 
(-18,5%), the Federal Republic of Ger1any {-20,3%), 8elgiu1 and Den1ark) (between -22% 
deliveries in Italy rose sharply (+3 1ilion tonnes or +12.7% in one year), owing to an 
production by conventional power stations to offset the ahost co1plete shutdown of 
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RINERAL0LP.R0DUKTE PETROLEUN PRODUCTS PRODUITS PETROLIERS 
INLANDSLIEFERUNGEN INLAND DELIVERIES LIVRAISONS INTERIEURES 
Erste Schitzungen 1987 First estiaates 1987 Preaieres estiaations 1987 
OOO t 
I EUR 12 I EUR 10 I B .DI( I D GR E F I IRL I I L NL p UK 
ALLE PRODUKTE ALL PRODUCTS TOUS PRODUITS 
1985 428132 385169 16181 10291 1061771 10231 35366 74658 3772 I 75336 I 1038 17540 7597 69945 
1986 441122 398010 17932 10073 1126241 9631 34940 76576 4649 I 77149 I 1125 19284 8172 68967 
1987 440344 396794 17240 9500 1085001 10350 34650 77302 4000 I 82392 I 1260 18900 8900 67350 
1986/85% 3,0 3,3 10,8 -2,1 6,1 l -5,9 · -1,2 2,6 23,3 2,4 8,4 9,9 7,6 -1,4 
1987/86% -0,2 -0,3 -3,9 -5,7 -3,7 I 7,5 -0,8 0,9 -14,0 6,8 12,0 -2,0 8,9 -2,3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROTORENBENZIN ROTOR SPIRIT ESSENCES ROTEURS 
1985 91196 84424 2503 1530 23641 1794 5917 18035 840 11877 309 3516 855 20379 
1986 95506 88163 2724 1532 24671 1866 6405 18562 867 11970 307 4187 938 21477 
1987 97382 89642 2800 1510 25300 2000 6680 18557 850 12200 325 4000 1060 22100 
1986/85% 4,7 4,4 8,8 o, 1 4,4 4,0 8,2 2,9 I 3,2 0,8 -0,6 19,1 9,7 5,4 
1987/86% 2,0 1,7 2,8 -1,4 2,5 7,2 4,3 - I -2,0 1,9 5,9 -4,5 13,0 2,9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PETROLEUR/FLU6TURBINENKRAFTSTOFFE KEROSENES AND JET FUELS PETROLE LANPANT ET CARBUREACTEURS 
1985 21672 19249 600 655 3524 1190 1936 2637 281 2112 71 1358 487 6821 
1986 22781 20414 660 675 3815 1059 1864 2819 307 2060 88 1432 503 7499 
1987 23829 21304 680 720 4000 1070 2000 3024 330 2044 96 1550 525 7790 
1986/85% 5,1 6,1 10,0 3, 1 8,3 -11,0 -3,7 6,9 9,3 -2,5 23,9 5,4 3,3 9,9 
1987/86% 4,6 4,4 3,0 6,7 4,8 1,0 7,3 7,3 7,5 -0,8 9,1 8,2 4,4 3,9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIESELKRAFTSTOFF UNO DESTILLATHEiznLE GAS/DIESEL OIL GAS OIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
1985 161941 148980 7640 5129 51798 3536 11043 31618 1275 25375 531 4659 1918 17419 
1986 169898 156763 8640 5110 56217 3478 11136 32936 1509 26004 569 5023 1999 17277 
1987 167392 153742 8200 5000 53750 3900 11500 32414 1380 26678 580 4840 2150 17000 
1986/85% 4,9 5,2 13,1 -0,4 8,5 -1,6 0,8 4,2 18,4 2,5 7,2 7,8 4,2 -0,8 
1987/86% -1,5 -1,9 -5,1 -2,2 -4,4 12, 1 3,3 -1,6 -8,5 2,6 1,9 -3,6 7,6 -1,6 
------- --------------------------------------------------------- ,----------------
R0CKSTANDSHEIZ0LE RESIDUAL FUEL OIL FUEL-OIL RESIDUEL 
1985 77741 66579 2590 2117 9443 2952 7876 8164 1111 23323 82 515 3286 16282 
1986 74154 64073 2965 1882 10535 2536 6845 6844 1708 24314 127 810 3236 12352 
1987 70833 61303 2300 1450 8400 2670 6400 7039 1250 27394 220 660 3130 9920 
1986/85% -4,6 -3,8 14,5 -11, 1 11,6 -14,1 -13,1 -16,2 53,7 4,2 54,9 57,3 
-1,5 -24,1 
1987/86% -4,5 -4,3 -22,4 -23.,0 -20,3 5,3 -6,5 2,8 -26,8 12,7 73,2 I · -18,5 -3,3 -19,7 
